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Un nou concepte de 
I'ensenyament de I'arquitectura 
L'intervenció directa de Josep Tor-
res Clavé com a Secretari General 
del S.A.C., i com a Comissari de 
Cultura de la Generalitat per diri-
gir l'Escola d'Arquitectura van fer 
possible' la confecció d'aquest nou 
pla d'estudis de l'Arquitectura. 
La seva presencia en les dues 0'-
ganitxacions va permetre conjugar 
absolutament els dos nous concep-
tes sobre I'ensenyament i I'organit-
xació de la feina de I'arquitecte. 
E'mpla~ament deIs ensenyaments 
d'Arquitectura. -- Discutida i apro-
vada , per la ponencia general d'en-
senyament tec nic del C.E .N.U. , la 
necess it at d'agrupació de tots els 
ensenyaments tecn ics en un Poi i-
t ecnic general , apareix amb carac-
ter definit junt als ensenyaments 
de tipus industrials (actualment 
d'enginyer industrial), I' ensenya-
ment de la Construcció , que per la 
seva importancia gene ra una Sec-
ció Tecnica Especial , amb dues en-
titats característiques : una de con-
tingut predominantment quantita-
tiu , la qual proposem anomenar 
Secció d'Enginyers d'Obres Públi -
ques , i I'a ltra de contingut esse n-
cialment qualitatiu , a la qual dona-
rem el nom de Secció d 'Arquitec -
tura . 
Encara que els ensenyaments per 
a assolir el títol d'arquitecte han 
d'ésse r més que suficients per a 
desenvo lupar totes les activitats a 
que fa refere ncia, es preveu la ne -
cessitat o convenie ncia de facilitar 
I'especialització de mate ries con -
cretes, i per ta nt: les ex igencies del 
desenvolupament industrial en 
crear les gra ns aglomeracions ciu-
tadanes , originen I'especialitat ne -
cessaria de I'ARQUITECTE URBA-
N I STA · la construcció en serie, el 
coneix~ment més detallat deis nous 
avancos en la tec nica , mateíials, 
i in ~ta l·laci ons, són factors que 
aconse llen I'especialització de 
I'ARQUITECTE DIRECTOR TEC -
NIC DE CONSTRUCCIONS, nom 
que alguns han preferit canviar-Io 
pel d'Enginyer Constructor, pero 
del qual no som partidaris per creu -
re que la seva formació ha d'ésser 
en un primer pla , fonamentalment 
qualitativa , i propia de la Secció 
d'Arquitectura . La importancia pri-
mordial en els temps presents deis 
factors co¡'¡ectius i economics i la 
necessitat de crear capacitats per 
a I'o rganització de grans treballs , 
sota e l punt de vista de I'economia 
di rigida, o ri gi nen l' especia I ització 
de I'ARQUITECTE ECO NOM ISTA. 
També , la riquesa historica de la 
nostra patria, amb la necessitat 
cada d ia més sentida de la seva 
conservació i estudi, fa sentir la 
conveniencia de I'especialista AR-
QUITECTE CONSERVADOR DE 
MONUMENTS . 
La formació inicial de l'Arquitec-
te pod ria trobar un bon ajut en 
l' Escola de Belles Arts, i el de tin -
gu t conei xement deis Belles Ofi-
cis que en aquesta es donin perme-
tra I'especialització de I'anomenat 
fins ara ARQU ITECTE DECO-
RADOR . 
En la que hem anomenat Secció 
d'Enginyers d'Obres Públ iques , tot 
i creint-Ia fora de la nostra sots -
ponencia , ens atrevim a iniciar les 
dues especialitzacions següents: la 
de construccions hidrauliques , i la 
de vies de comunicació, que fins 
ara han quedat eng lobades en el 
títol d'Enginyer de Camins , Canals 
i Ports. Per la seva situació entre 
els g rups Industr ial i de Cons-
trucció, ens creiem ob ligats a re-
cordar la necessitat de la Secció 
d'Enginyers Cartografs . de facil 
acoblament si en el Politecnic es 
crea una Secció o Facultat de 
Ciencies , especialment matemati-
ques , naturals i economiques ; Fa-
cultat que nei x del conjunt d 'en-
senyaments basics ccmuns a ls qua-
tre g rups del Poi itecnic: Sociolo-
g ic - Biolog ic - Industr ia l - Cons-
tructiu. 
Amb un IIi ga m encara més estret 
i entre els grups Industrial i Cons-
tructiu es troben els ensenya ments 
de l'Eng inyer de Mines (especia li -
tat d'enginyeria química i de cons-
trucció) , i els de l' Eng inyer Naval 
i d'Aeronautica (espec ial itat d'en -
gi nyer de maquines i de construc-
ció) . El primer creiem que ha de 
pla~ar-se decididament en el gru p 
industrial , pero el segon, donada la 
importancia formidable que va ad-
quirint, creiem que fa necessar ia la 
creació de la Secció Tecnica espe-
cial cor responent, ben emmarcada 
en e l Politec n ic General . 
